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B. Tilstand og Virksomhed. 
I. Bestyrelse. 
Til Rektor for Rektoratsaaret 1901—1902 valgte den akademiske 
Lærerforsamling den 17de Oktober 1901 Professor, Dr. phil. V. L. P. 
Thomsen, der tiltraadte Rektoratet den 14de November s. A. 
Dekanerne i dette Rektoratsaar have været: Professor J. C. Jacob­
sen i det tlieologiske, Professor, Dr. jur. V Bentzon i det rets- og stats­
videnskabelige, Professor, Dr. med L. Meyer i det lægevidenskabelige, 
Professor, Dr. phil. Jul. Paludan i det filosofiske og Professor, Dr. phil. 
E. C. A. Løffler i det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Den akademiske Lærerforsamling valgte under 12te September 1901 
Professor, Dr. jur. Jul. Lassen til Medlem af Konsistorium for et Tidsrum 
af 5 Aar og gjenvalgte Professorerne, Dr. phil. L. F. A. Wimmer og Dr. 
phil. 11. G. Zeuthen til Medlemmer af Konsistorium for et Tidsrum af 5 Aar, 
henholdsvis fra 16de September og 14de Oktober s. A. Ved Professor, 
Dr. med. & phil. Jul. Thomsens Afgang fra Universitetet indtraadte Pro­
fessor, Dr. phil. E. Warming den 1ste Oktober s. A., ved Professor, Dr. 
med. J. H. Chievitzs Død den 6te Oktober s. A. Professor, Dr. med. O. 
Bloch og ved Professor, Dr. phil. M. V. Fausbølls Afgang fra Universi­
tetet Professor, Dr. phil. K. Erslev den 1ste Maj 1902 i de derved ledig­
blevne Alderspladser i Konsistorium. 
Som juridisk Medlem af Bestyrélseskomiteen for Kommunitetets Sti-
pendievæsen gjenvalgte Konsistorium den 18de September 1901 Professor, 
Dr. jur. H. Matzen for et Tidsrum af 5 Aar fra 9de s. M. at regne. 
Konsistorium valgte den 18de September s. A., Professor, Dr. jur. 
TF. Scharling til Inspector qvæsturæ. 
II. Det akademiske Lærersamfund, de faste Censorer og de 
videnskabelige Anstalters Personalforliold. 
1. Afgang og Udnævnelser. 
Det tlieologiske Fakultet. 
Ved Skrivelse af 4de Februar 1902 beskikkede Ministeriet Sogne­
præst, Lic. theol. F. C. Krarup til fast Censor ved den theologiske Em-
bedsexamen for Resten af Trienniet indtil 31te Marts 1904 i Stedet for 
Biskop P. G. Koch, der havde ønsket sig fritaget for dette Hverv. 
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Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Midlertidig Docent, Dr. jur. H. V. Muncli-Petersen blev under 22de 
Oktober 1901 udnævnt til Professor i Retsvidenskab, jfr. foran S. 16—17. 
— Professor, Dr. jur. V. A. Falbe Hansen blev under 22de April 
1002 efter Ansøgning entlediget i Naade og med Pension som Professor 
i Statsøkonomi, jfr. foran S. 19—21. Han blev udnævnt til Prof. ord. den 
22de September 1877. 
— Ved kgl. Resolution af 29de April s. A. blev det bifaldet, at del­
af det paa Universitetets Udgiftspost 7. a. til videnskabelige Formaals 
Fremme disponible Beløb tilstodes Dr. jur. L. A. Grundtvig 2000 Kr. 
aarlig for at holde Øvelser, særlig praktiske, for de juridiske Studerende, 
jfr. foran Side 19. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Professor, Dr. med. J. H. Chievitz afgik den 6te Oktober 1901 ved 
Døden. Han blev udnævnt til Lektor den 20de December 1881 og til 
Prof. ord. den 1ste April 1888. 
— Dr. med. Fr. C. Chr. liansen blev under 10de December 1901 
udnævnt til Professor i normal Anatomi, jfr. foran S. 25. 
— Paa Finansloven for 1902—1903 blev — ifølge vedtagne Forslag 
under dens Behandling — tillagt Professor, Dr. med. K. B. Pontoppidan 
Lønnings- og Pensionsanciennetet fra 1ste Januar 1888 at regne, jfr. foran 
S. 21—25, og Professorerne, Dr. med. J. Fibiger og Dr. med. J. C. Bock 
liver et aarligt Lønniiigstillæg af 800 Kr. med Forpligtelse for dem til at 
bo i Nærheden af de af dem bestyrede Instituter, jfr. foran S. 26—29. 
— Under 15de Maj 1902 beskikkede Ministeriet — da Generallæge, 
Dr. med. J. C. Moller var afgaaet ved Døden — Professor, Dr. med. D. 
E. Jacobson til fast Censor ved den lægevidenskabelige Embedsexamen for 
Resten af Trienniet indtil 31te Marts 1904 samt til Suppleanter for Cen­
sorerne: Kredslæge, Dr. med. P. V. Hertz og Korpslæge, Dr. med. E. 
A. I. Ravn. 
— Dr. med. N. R. Muus fratraadte den 1ste November 1901 som 
Prosector chirurgiæ; i hans Sted udnævnte Fakultetet Dr. med. Johan 
L. Llrich. 
— Efter Dr. med. F. C. C. Hansens Udnævnelse til Professor ud­
nævnte Fakultetet Cand. med. Otto Vilhelm Chr. Emil Petersen til Pro-
sektor i normal Histologi fra 1ste Februar 1902. 
— Cand. med. Fr. Gregersen fratraadte den 1ste Maj s. A. som Pro-
sektor ved det pathologisk-anatomiske Institut; i lians Sted udnævnte Fa­
kultetet Cand. med. Oluf Thomsen. 
— Cand. med. P. T. Hald fratraadte den 1ste August s. A. som Assi­
stent ved det farmakologiske Institut; i hans Sted udnævnte Fakultetet 
Cand. med. Ludvig William Dgssel. 
Det filosofiske Fakultet. 
Professor, Dr. pliil. M. V. Fausbøll blev under 19de Marts 1902 ent­
lediget i Naade og med Pension som Professor i indisk-østerlandsk Filo-
m—. 
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logi fra 30te April s. A. at regne. Han b'ev udnævnt til Prof. ord. den 
13de December 1878, jfr. foran S. 34. 
— Dr. pliil. Søren Sørensen blev under 7de Maj 1902 udnævnt til 
Professor i indisk-østerlandsk Filologi, jfr. foran S. 34—35. 
Det mathematisk-natiirvidenskdbelige Fakultet. 
Ved kgl. Resolution af 29de April 1902 blev det bifaldet, at der af 
det paa Universitetets Udgiftspost 7. a. til videnskabelige Formaals Fremme 
disponible Beløb tilstodes Dr. pliil. Julius Christian Petersen 1300 Kr. for 
at bolde Forelæsninger og Øvelser over Elektrokemi samt for at medvirke 
ved Examinerne i almindelig Kemi og Cand. mag. Martin Knudsen 1600 
Kr. for at holde Forelæsninger over Fysik, jfr. foran S. 37—40. 
— Botanisk Gartner ved botanisk Have Th. H. J. Friederichsen blev 
efter Ansøgning under 29de Juni 1902 entlediget i Naade og med Pension 
fra 31te Oktober s. A. at regne, jfr. foran S. 81. 
— Mag. sc. C. Raunkiær fratraadte den 1ste September 1902 Stil­
lingen som Assistent ved den planteanatomiske Undervisning i botanisk 
Have: i lians Sted blev ansat Mag. sc. Ernst Johannes Schmidt, jfr. 
foran S. 81. 
— Mag. sc. Søren Jensen blev under 13de November 1901 udnævnt 
til Konservator ved zoologisk Museums 3die Afdeling fra 1ste s. M. at 
regne; da lian den 13de Februar 1902 afgik ved Døden, blev Mag. sc. 
Adam Giede Bøving under 19de Marts s. A. udnævnt til Konservator fra 
lste Maj s. A. at regne, jfr. foran S. 85. 
— Mag. sc. V. Strøyberg fratraadte den 30te September 1901 Stil­
lingen som Assistent ved det astronomiske Observatorium; i hans Sted 
udnævnte Konsistorium under 18de s. M. Cand. pliil. Holger Thiele fra 
lste Oktober s. A. at regne. 
— Cand. mag. & pharm. Clir. Fr. Petri fratraadte den lste Oktober 
1901 Stillingen som 4de Assistent ved det kemiske Laboratorium; i hans 
Sted ansattes Mag. sc. Margrethe Elisabeth Heiberg, jfr. foran S. 89. 
— Da samme Laboratoriums lste Assistent, Cand. polyt. M. C. Har-
ding fra lste Marts 1902 blev udnævnt til Inspektør ved den polytek­
niske Læreanstalt, rykkede fra lste April s. A. 2den, 3die og 4de Assi­
stent, Cand. polyt. A. G. Kirschner, Mag. sc. H. Chr. Winther og Mag. 
sc. Margrethe Elisabeth Heiberg op henholdsvis som lste, 2den og 3die 
Assistent; som 4de Assistent ansattes Mag. sc. Niels Janniksen Bjerrum, 
jfr. foran S. 89. 
2. Andre Personalia. 
Det theologiske Fakultet. 
Ved Skrivelse af 14de September 1901 meddelte Ministeriet Professor, 
Lic. theol. L. Tlr. Schat Petersen Fritagelse at holde Forelæsninger fra 
16de September til lste November s. A. samt Tilladelse til af Helbreds-
hensyn at foretage en Rejse til et Sanatorium i Udlandet. 
— Ministeriet har endvidere meddelt følgende Universitetslærere Til­
ladelse til at foretage Rejser: 
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Professor J. C. Jacobsen i Dagene 21cle—22de December s. A. til 
Lund for i Egenskab af tilkaldt Censor ved en akademisk Konkurrence 
at deltage i et Møde med det derværende tlieologiske Fakultet til Bedøm­
melse af Konkurrenternes Kvalifikationer, Skrivelse af 13de s. M,; i Dagene 
4de til 10de September 1902 til Hamborg for at deltage i den 13de inter­
nationale Orientalistkongres, Skrivelse af 8de Juli s. A. 
Professor O. V. Ammundsen en Studierejse til England og Skotland 
fra 1ste Juli til 30 August 1902, Skrivelse af 26de Juni s. A. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Ministeriet meddelte under 10de September 1901 Professor, Dr. jur. 
Jul. Lassen Tilladelse til som Medlem af den Kommission, der skal frem­
sætte Forslag til Forandringer i Lovgivningen med Hensyn til visse Dele 
af Obligationsretten, at foretage en Rejse til en Sammenkomst med en til­
svarende svensk Kommission i Stockholm fra Midten af s. M., samt ved 
Skrivelser af 12te Februar og 28de Juni 1902 Fritagelse for at holde 
Forelæsninger henholdsvis i Foraars- og Efteraarshalvaaret s. A., saa 
længe han var optaget af Møder i fornævnte skandinaviske Kommission i 
Kjøbenhavn. 
— Ved Skrivelse af 27de September 1901 meddelte Ministeriet Pro­
fessor, Dr. jur. C. Torp af Helbredshensyn Fritagelse for at holde Fore­
læsninger i 6 Uger fra 26de s. M. og ved Skrivelse 9de November s. A. 
Tilladelse til indtil Udgangen af samme Aar at foretage en Rejse til 
Udlandet. 
— Ministeriet har endvidere meddelt følgende Universitetslærere Til­
ladelse til at foretage Rejser: 
Professor, Dr. jur. W. ScharUng en Rekreationsrejse til Norge i ca. 
14 Dnge fra Slutningen af Marts 1902, Skrivelse af 20de s. M. 
Professor, Dr. jur. V. Bentzon en Helbredsrejse til Udlandet fra 1ste 
Juli indtil Midten af August s. A., Skrivelse af 26de Juni s. A. 
Professor, Dr. jur. H. Matzen en Baderejse til Udlandet i Universi­
tetets Sommerferie, Skrivelse af 4de Juli s. A. 
— Professor, Dr. jur. V. A. Falbe Hansen blev under 29de Marts 
1902 konstitueret som Direktør for Statens statistiske Bureau fra 1ste 
April s. A. og under 22de s. M. ved sin Afgang fra Universitetet udnævnt 
til Konferensraad. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Ministeriet bifaldt, efter Fakultetets Indstilling, under 4de December 
1901, at der af den ved Professor, Dr. med. C. G. Gædekens i November 
1900 indtrufne Død ledigblevne Begyndelseslønning for Professoratet i 
Retslægevidenskab og offentlig Hygiejne tilstodes Assistent ved Universi­
tetets hygiejniske Laboratorium, Dr. med. N. P. Schierbeck et Vederlag 
af 100 Kr. for hver af Maanederne April, Maj, Juni, Juli og August 1901, 
tilsammen 500 Kr., for forøget Arbejde ved Laboratoriet under Vakancen. 
— Ministeriet har meddelt følgende Universitetslærere Tilladelse til 
at foretage Rejser: 
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Professorerne, Dr. med. C. J. Salomonsen og Dr. med. ,T. Fibiger til 
Berlin fra 10de til 15de Oktober 1901 for paa det lægevidenskabelige 
Fakultets Vegne at overrække Rudolf Virchow en Lykønskningsadresse i 
Anledning af hans 80 Aars Fødselsdag, Skrivelse af 8de s. M. 
Professor, Dr. med. K. Pontoppidan i videnskabeligt Øjemed til Ud­
landet fra 1ste Februar til 14de April 1902, Skrivelse af 10de Decem­
ber 1901. 
Professor, Dr. med. C. Bolir en Helbredsrejse til Norge fra 30te 
December 1901 til 14de Januar 1902, Skrivelse af 3die s. M. 
Professor, Dr. med. O. Bloch til Udlandet i ca. 3 Uger fra 22de 
Marts s. A., Skrivelse af 4de s. M. 
Professor, Dr. med. T. Rovsing til Kirurgkongressen i Berlin fra 1ste 
til 7de April s. A., Skrivelse af 4de s. M. 
Professor, Dr. med. J. C. Bock i 3 Uger fra 21de April s. A. for at 
deltage i en farmakologisk Kongres i Strassburg og besøge farmakologiske 
Instituter i Tyskland, Skrivelse af 5te s. M. 
Professor, Dr. med. C. Gram fra 30te Juni til 10de Juli s. A. for 
at deltage i nordisk Kongres for indvortes Medicin i Helsingfors, Skrivelse 
af 25de Juni s. A. 
Professor, Dr. med. F. C. C. Hansen til Sverrig i Universitetets 
Sommerferie, Skrivelse af 8de Juli s. A. 
— Professor, Dr. med. O. BJocli, R. af Dbg., blev under 3die Juni 
1902 benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 
— Fhv. Professor, Konferensraad, Dr. med. C. M. Reisz afgik ved 
Døden den 18de Juli s. A. 
Det filosofiske Fakultet. 
Ved Skrivelse af 10de Februar 1902 meddelte Ministeriet Professor, 
Dr. phil. Vilh. Thomsen Tilladelse til at udsætte Begyndelsen af sine 
Forelæsninger til 1ste Marts s. A. 
— Ministeriet har meddelt følgende Universitetslærere Tilladelse til 
at foretage Rejser: 
Professor, Dr. phil .J.L.Heiberg fra 7de til Ilte November 1901 for 
at deltage i det Gottingske Videnskabernes Selskabs Jubilæumsfest og fra 
Slutningen af Juni til Slutningen af August 1902 for at foretage Studier 
over middelalderlig Kunst i Italien, Skrivelser af 5te November 1901 og 
13de Juni 1902. 
Professor, Dr. phil. & jur. H. Høffding fra Slutningen af Januar til 
Slutningen af Februar 1902 for at holde Forelæsninger ved Universitetet 
i Upsala og i Universitetets Sommerferie s. A. til Tyskland, Skrivelser af 
10de December 1901 og 30te Maj 1902. 
Docent, Professor, Dr. phil. Vald. Schmidt Studierejser i 1 dlandet 
fra 22de December 1901 til 4de Januar 1902, fra 10de til 18de Marts, fra 
16de til 26de April, fra 10de Juli til 31te August og fra 4de til 10de 
September s. A., Skrivelser af 30te December 1901 og 17de April 1902. 
Professor, Dr. theol. & phil. F. Buhl til Tyskland i Løbet af Januar 
.1902, til Lund fra 20de til 22de Marts s. A. for dér at holde et Foredrag 
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og til den 13de internationale Orientalistkongres i Hamborg fra 4de til 
10de September s. A., Skrivelser af 17de Januar, 14de Marts og 29de 
August s. A. 
Docent, Dr. phil. Alfr. Lehmann en Helbredsrejse til Norge fra 19de 
Juni til 1ste September 1902, Skrivelse af Ilte Juni s. A. 
Professor, Dr. jur. & phil. Joh. Steenstrup i Juli Maaned s. A. til 
det sydlige Udland, Skrivelse af 26de Juni s. A. 
Professor, Dr. pliil. O. Jespersen til England i Universitetets Som­
merferie og til Begyndelsen af Oktober s. A., Skrivelse af 8de Juli s. A. 
Docent, Dr. phil. J. Østrup fra 4de til 10de September s. A. til den 
13de internationale Orientalistkongres i Hamborg, Skrivelse af 8de Juli s. A. 
Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Ved Skrivelse af 18de Oktober 1901 meddelte Ministeriet Professor, 
Dr. phil. T. N. Thiele Tilladelse til fra 20de til 30te s. M. at foretage 
en Rejse til Prag for at repræsentere Universitetet ved Festlighederne 
dér i Anledning af 300 Aars Dagen for Tycho Brahes Død. 
— Ministeriet har endvidere meddelt følgende Universitetslærere Til­
ladelse til at foretage Rejser: 
Professor, Dr. phil. Jul. Petersen en Rekreationsrejse til Udlandet 
fra Efteraarshalvaarets Slutning til lidt ind i Marts 1902, Skrivelse af 
13de December 1901. 
Professorerne, Dr. phil. T. N. Thiele og Dr. phil. E. Warming til 
Sverrig og Finland fra 1ste til 22de Juli 1902 for at deltage i det nor­
diske Naturforskermøde i Helsingfors, Skrivelse af 18de Juni s. A. 
Professor, Dr. phil. H. Jungersen til Sydtyskland og Tyrol i 5 å 0 
Uger fra 10de Juli s. A., Skrivelse af 4de s. M. 
Professor, Dr. phil. H. G. Zeuthen fra 1ste til 9de September s. A. 
til, Christiania til Mindefesten for Mathematikeren Abel, Skrivelse af 8de 
Juli s. A. 
— Fhv. Professor, Dr. med. & phil. Jul. Thomsen blev under 8de 
Januar s. A. fra sin Afgang som Direktør for den polytekniske Lære­
anstalt den 31te s. M. udnævnt til Gehejmekonferensraad med Rang i 
1ste Klasse Nr. 13 efter Rangforordningen. 
3. Friboliger og Huslejeportioner. 
Efter at Konsistorium under 14de Marts 1901 — i Anledning af 
Optionen af den ved Professor, Dr. phil. H. G. Zeuthens Option af Pro-
fessorgaarden i Store Kannikestræde ledigblevne Huslejeportion — havde 
meddelt Professor, Dr. med. O. Bloch, at Konsistorium ikke kunde anse 
ham berettiget til at optere en af Universitetets Huslejeportioner, da han 
i Egenskab af Overkirurg ved Frederiks Hospital havde Embedsbolig paa 
Hospitalet, modtog Konsistorium under 26de s. M. fra Kirke- og Under­
visningsministeriet en Skrivelse fra Professor Bloch, hvori han ansøgte 
om, at der maatte blive raadet Bod paa den uheldige Stilling, som Næg­
telsen af Adgang til Universitetets Huslejeportioner medførte for ham. 
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Ministeriet henviste i denne Anledning til sin Skrivelse af 20de Maj 
1896 angaaende Nedlæggelsen af den tidligere Embedsbolig i det kgl. 
Frederiks Hospital for Professoren i medicinsk Klinik, i hvilken Skrivelse 
Ministeriet fremhævede det ubillige Forhold, hvorunder den kirurgiske 
Professor, som i Embeds Medfør skulde være Overlæge, var stillet i Sam­
menligning med sine tre Kolleger ved Hospitalet, der ikke havde Fribolig, 
men en Lønning af 1600 Ivr., og som ifølge den Praxis, der hidtil var 
fulgt, havde Adgang til Option ved Universitetet, i hvilken Henseende 
Ministeriet henviste til, at Professorerne Plum og Reisz begge oppebar 
Huslejeportion af Universitetet, medens de midlertidig vare ansatte som 
Overlæger. Ministeriet henstillede derfor til Konsistoriums Overvejelse, 
om ikke den af det hævdede Praxis, nemlig at Optionsret ved Universi­
tetet var nægtet enhver, som andetsteds fra enten nød Fribolig eller Hus-
lejegodtgjørelse, jævnlig maatte føre til Resultater, der vare i Strid med 
Forholdets Natur, og efter den Anledning, Andragendet gav fra Professor 
Bloch, hvem det ved Pensionsberegningen i sin Tid vilde ramme særlig 
ubilligt, hvis han ikke ansaas for berettiget til at optere en af Universi­
tetets Huslejeportioner, anmodede Ministeriet Konsistorium om at tage 
hele dette Spørgsmaal under fornyet Overvejelse. 
I Skrivelse af 20de Maj 1901 til Ministeriet bemærkede Konsistorium, 
at det paany havde taget Spørgsmaalet under den nøjeste Overvejelse, 
men ikke havde set sig i Stand til at komme til noget andet Resultat 
end i Skrivelse af 9de Maj 1896, jfr. Univ. Aarb. f. 1895—96 S. 8 ff., og 
derfor meget beklagede ikke at kunne paavise nogen Udvej for Universi­
tetet til at raade Bod paa Professor Blochs uheldige Stilling. 
Under Ilte Juni 1901 meddelte Ministeriet Konsistorium, at Mini­
steriet — da Forholdet var det samme for flere andre Universitetslæreres 
Vedkommende som for Professor Bloch — paa Finanslovforslaget for Fi-
nansaaret 1902—1903 agtede ved en Anmærkning paa Universitetets 
Budget at søge Bemyndigelse til ved Beregningen af Pensionen for de 
Universitetslærere under det lægevidenskabelige Fakultet, der ere eller 
have været Overlæger ved det kgl. Frederiks Hospital og den kgl. Fødsels-
og Plejestiftelse, at medtage under Gjennemsnitsindtægten for de sidste f> 
Tjcnesteaar Værdien af den Fribolig eller Huslejeportion for Universitets­
lærerne, som de vilde have opteret efter deres Aldersorden, saafremt de 
ikke enten i hele det nævnte Tidsrum eller i en Del deraf havde havt 
det til to af bemeldte Overlægestillinger knyttede Emolument af Fribolig. 
Forinden videre foretoges i saa Henseende udbad Ministeriet sig 
imidlertid en Udtalelse fra Konsistorium om, hvorvidt det erkjendte, at 
de tre andre Overlæger ved det kgl. Frederiks Hospital, som ikke havde 
Fribolig, men kun en Lønning, som nu var blevet fastsat til 3000 Kr., 
vare berettigede til at optere Fribolig eller Huslejeportion fra Universi-
tetet efter deres Tur, for saa vidt de tillige vare normerede Professorer 
under det lægevidenskabelige Fakultet. For saa vidt Konsistorium nemlig 
maatte ville nægte dem Adgang hertil, maatte den fornævnte Bemyndigelse 
selvfølgelig udvides til ogsaa at omfatte disse Overlæger. 
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Endvidere agtede Ministeriet, da Bestyreren af Hassagers Kollegium 
som Følge af den med Stillingen forbundne Fribolig i Kollegiet ligeledes 
var udelukket fra Fribolig eller Huslejeportion fra Universitetet, ogsaa 
for hans Vedkommende at stille Forslag om, at der ved Beregningen af 
hans Pension medregnedes Værdien af denne Bolig eller Huslejeportion, 
for saa vidt og saa længe han eventuelt vilde have nydt en saadan. 
I Skrivelse af 9de Juli s. A. til Ministeriet udtalte Konsistorium, at 
det med megen Tilfredsstillelse havde modtaget Meddelelsen angaaende 
Forslaget om Pensionsberegningen for fornævnte Overlæger. En saadan 
Bestemmelse vilde for Tiden komme til Anvendelse med Hensyn til Pro­
fessorerne, Dr. O. Bloch og JDr. L. Meyer, hvorimod der kunde være 
nogen Tvivl i saa Henseende med Hensyn til Professor, Dr. K. Faber. 
Medens nemlig de to første Professorer for deres Virksomhed som Over­
læger foruden et Pengevederlag tillige nød Embedsbolig og derfor maatte 
anses for udelukkede fra at optere Huslejeportion eller Fribolig ved Uni­
versitetet, var det ved kgl. Resolution af 7de April 1896, jfr. Univ. Aarb. 
f. 1895—96 S. 8, fastsat, at Professor Faber kun oppebar en vis Lønning, 
hvoraf ingen Del var betegnet som Huslejegodtgjøreise, hvorhos det i Mi­
nisteriets Skrivelse af 14de April s. A. var bemærket, at der nu tilkom 
Professor Faber Adgang til Huslejeportion og til Option af Fribolig ved 
Universitetet. Da Forholdet imidlertid faktisk var det, at en Del af 
Professor Fabers Lønning som Overlæge var traadt i Stedet for den ham 
efter de tidligere Forhold tilkommende Embedsbolig og derfor faktisk 
var Huslejegodtgj øreise, ansaa Konsistorium det dog for tvivlsomt, om 
Professor Faber havde Adgang til at optere Huslejeportion eller Fribolig, 
saa meget mere som der, naar saadan Adgang erkj endtes for ham, vilde 
fremkomme en ganske ugrundet Forskjel mellem hans Stilling og de to 
fornævnte Professorers. Imidlertid forelaa dette Spørgsmaal ikke til 
praktisk Afgjørelse for Tiden og vilde muligvis aldrig opstaa, da der for­
mentlig ved den paatænkte Flytning af Frederiks Hospital vilde blive 
anvist Professor Faber Embedsbolig og han i saa Fald utvivlsomt vilde 
være udelukket fra at nyde Huslejeportion eller Fribolig ved Universi­
tetet. Den af Ministeriet paatænkte Bestemmelse vilde iøvrigt hensigts­
mæssigt kunne træffes, hvorledes man saa antog om Professor Fabers 
omtalte Forhold. 
De andre Universitetslærere, der maatte beklæde en Stilling som 
Overlæge ved de omtalte Institutioner, hvilket for Tiden kun gjaldt om 
Professor, Dr. Gram, indehavde ikke denne Stilling i deres Egenskab af 
Universitetslærere — saaledes som de tre ovenfor nævnte Professorer — 
men ifølge et frit Valg fra Institutionernes saavel som fra deres egen 
Side, og Konsistorium formente derfor, at de for saa vidt maatte be­
tragtes som enhver anden Universitetslærer, der uafhængigt og ved Siden 
af sit Embede som saadan maatte erholde en lønnet Ansættelse andet­
steds, saa at det var Universitetet uvedkommende om og hvilken Art af 
Vederlag, de derfor erholdt, og derfor ikke kunde have nogen som helst 
Indflydelse paa deres Ret til at optere Huslejeportion eller Fribolig ved 
Universitetet. 
Friboliger og Huslejeportioner. 123 
Hvad endelig angik Bestyreren af Hassagers Kollegium formente 
Konsistorium, at det var et Spørgsmaal, om ikke Værdien af den ham i 
denne Egenskab tillagte Bolig samt øvrige Emolumenter efter de gj æl­
dende Regler ved hans Pensionsberegning maatte tages i Betragtning 
som uvisse Indtægter, ganske uden Hensyn til, om han, hvis han ikke be­
klædte bemeldte Bestyrerpost, vilde have oppebaaret Huslejeportion eller 
ej. Skulde Ministeriet imidlertid finde det rigtigt, at der i hvert Fald til­
vejebragtes Sikkerhed for en saadan Pensionsberegning i det Tilfælde, at 
den paagjældende Efor vilde have oppebaaret Huslejeportion, kunde Kon­
sistorium ganske slutte sig hertil. 
Paa Finanslovforslaget for 1902—1903 blev under Universitetets Ud­
giftspost 6. a., Pensioner til Universitetslærere og deres Efterladte, op­
taget følgende: „Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet bemyn­
diges til ved Beregningen af Pensionen for de Professorer under det 
lægevidenskabelige Fakultet, med hvis Embede Stillingen som Overlæge 
ved det kgl. Frederiks Hospital eller ved den kgl. Fødsels- og Pleje­
stiftelse er fast forbunden, at medtage under Gjennemsnitsindtægten for 
de sidste 5 Tjenesteaar Værdien af den Fribolig eller Huslejeportion for 
Universitetslærerne, som de vilde have opnaaet efter deres Aldersorden, 
saafremt de ikke enten i hele det nævnte Tidsrum eller i en Del deraf 
havde faaet det til de to nævnte Overlægestillinger knyttede Emolument 
af Fribolig." I Anmærkningerne blev bemærket, at Overkirurg ved det 
kgl. Frederiks Hospital, Professor Bloch havde andraget om, at der 
maatte raades Bod paa den uheldige Stilling, som Nægtelsen af Adgang 
til Universitetets Huslejeportioner medførte for ham som Følge af, at 
han havde Embedsbolig paa Hospitalet, idet Værdien af denne Bolig i 
sin Tid ikke toges i Betragtning ved Pensionsberegningen. Fakultetet og 
Konsistorium vare enige i, at det vilde være ubilligt, om Professor Bloch 
paa den nævnte Maade skulde blive uheldigere stillet end sine Kolleger, 
og fandt derfor, at han burde sikres herimod. Det samme gjaldt imid­
lertid Overlægen ved den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse, og man havde 
derfor tilføjet en Bemærkning til Kontoen, hvorved der raadedes Bod 
paa den uheldige Stilling, i hvilke de nævnte tvende Embedsmænd vilde 
komme, jfr. Rigsdagstidende 1901—1902 Tillæg A. Sp. 163—64 og 1105—6. 
Forslaget blev vedtaget af Rigsdagen og Anmærkningen paa Udgiftspost 
6. a. optaget paa Finansloven for 1902—1903. 
— De ved Professor, Dr. jur. J. H. Deuntzers Udnævnelse til Kon­
seilspræsident og Udenrigsminister og ved Professorerne, Dr. pliil. M. V. 
Fausbølls og Dr. jur. V. Falbe Hansens Afgang fra Universitetet ledig­
blevne Huslejeportioner ere blevne opterede af Professorerne, Dr. phil. 
Jul. Petersen, Lic. theol. L. W. Schat Petersen og Dr. phil. H. Møller. 
III. Forelæsninger og Øvelser. 
Anmeldte og holdte Forelæsninger og Øvelser. 
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Be­
retninger gives her en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og 
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